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SUPLEJMTO ESPECIAL A L . \ GACETA.—NÜM. 8 8 . 5 de Marzo de 1871. P R E C I O , 50 CÉRTS. D E P E S E T A . 
B O L E T I N G E N E R 
D E 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
S e c c i ó n primera.—Negociado 7.°—Ventas. 
^AVISOS. 
Esta Dirección general ha acordado la suspens ión de la su-
basta anunciada para el dia 18 del corriente de la finca n ú -
mero 354-2.° del inventario de Bienes del Patrimonio que fué de 
la Corona, sita en Aranjuez. 
Lo que se anuncia para conocimiento del públ ico . 
Madrid 4 de Marzo de ]871.=:E! Director general, V . González. 
Esta Dirección general ha acordado suspender la subasta anun-
ciada para el 3 de A b r i l p róx imo, de las tincas n ú m e r o s 424-2.° 
y 424-3 .° del inventario del Clero, de la provincia de Salamanca, 
radicantes en término de Majuges, distrito municipal de Vit igudino. 
Lo que se anuncia para conocimiento del públ ico . 
Madrid 4 de Marzo de 1871.=E1 Director general, V. Gonzá lez . 
Esta Dirección general ha a.cordado que se suspenda la subasta 
anunciada para el dia 10 del actual de la finca de mayor cuan t í a 
n ú m e r o 9.108 del inventario de Propios de Valverde de Campos, pro-
vincia de Valladolid, que es un prado al pago de los Pradejones. 
Y se anuncia al públ ico para que le sirva de gobierno. 
Madr id 5 de Marzo de 1871.=E1 Director genera^ V . González. 
SUBASTAS PARA EL DIA 8 DE ABRIL PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E S E V I L L A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Admin i s t r ac ión económica de 
esta provincia, y en v i r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 
de Julio de 1856, se sacan á subasta, en el dia y hora que se d i -
r á n , las fincas siguientes: 
Remate para el dia 8 de Abril de 1871, á las doce de su mañana, 
en la Casa Capitular de la Excma. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr . Juez de primera instancia del 
distrito de la Magdalena de esta capital, y Escribano D. Ildefonso 
Valdivia. 
PARTIDO D E CARMONA. 
GARMONA. 
Bienes del Estado.—Clero — R ú s t i c a s . — M a y o r c u a n t í a . 
N ú m e r o 1,682-3 del inventario.—Una suerte de t ierra n ú m e r o s 26 
al 43, trance 1.° del cortijo nombrado Melgar y Pulgar, en el 
t é rmino de Carmena, procedente del l imo . Cabildo catedral: l inda 
Norte vereda que nombran de Utrera; Poniente tierras que se 
dicen de ü . José León y León; Sur otras que se dice propiedad de 
D. Benito Ferrer, y Este vereda de Santa Paula. Tiene de cabida 72 
fanegas, equivalentes á 4.104 á reas y 72 cen l i á reas . Tasada por los 
peritos en 5.040 pesetas en venta y en 220 pesetas en renta, por lo 
que ha sido capitalizada por la Se.ccion de Admin i s t rac ión en 4.950 
pesetas: tipo que sirve para la subasta, el de la tasación. 
N ú m . 1.862-5 del idem.—Otra i d . en dicha ciudad números 6 
al 23, trance 2.° del cortijo nombrado Melgar y Pulgar, y de igual 
procedencia que la anterior: l inda Norte tierras del Excmo. Sr. Don 
Agust in Armero; Oeste y Este otras del Estado, y Sur otras que se dice 
de D. José León y León. Tiene de cabida 74 fanegas, equivalentes 
á 4.218 á r e a s y 74 cent iá reas . Tasada por los peritos en 5.550 pe-
setas en venta y en 280 pesetas en renta, por lo que ha sido capi -
talizada por Ja Sección de Admin is t rac ión en 6.300 pesetas: tipo 
que sirve para la subasta, el de la tasación. 
N ú m . 1.682-30 del idem.—Otra i d . en dicha ciudad n ú m e r o s 1 
al 21 del t r ancé 1.° del cortijo nombrado Melgar y Pulgar, y de 
igual procedencia que las anteriores: linda Norte Excmo. Sr. Don 
Agus t ín Armero; Oeste y Sur D . José León y León, y Este vereda 
de Alcaudete. Tiene de cabida 104 fanegas, equivalentes á 5.929 
áreas y cuatro cen t i á r ea s . Tasada por los peritgs en 8.320 pesetas 
en venta y 80 pesetas en renta, por lo que ba sido capitalizada por 
la Sección de Admin is t rac ión en 1.800 pesetas: tipo que sirve para 
la subasta, el de la tasación. 
N ú m . 353 del idem.—Otra i d . en dicha ciudad, nombrada del 
Puente, procedente del convento de la Concepción: l inda Norte Don 
Eustaquio Sánchez Janer; Oeste r io Carbones; Sur tierras de los 
beneficiados de Santa Mar ía , y Este D. Antonio Calvo y Cassini. Tiene 
de cánida 108 fanegas, equivalentes á 6.157 á reas y ocho cen t i -
á reas . Tasada por ios peritos en 8.100 pesetas en venta y en 350 
pesetas en renta. Produce, según el inventario, 275 pesetas, por lo 
que ha sido capitalizada por la Sección de Admin i s t rac ión en 7.875 
pesetas: tipo que sirve para la subasta, el de la tasac ión . 
N ú m . 157 del idem.—Otra i d . en la referida v i l l a , nombrada de 
Tomejil , procedente de la Universidad de Beneficiados: l inda Norte 
tierras del Estado: Sur D. Joaquín Saenz; Este camino de Paradas, 
y Oeste camino del Arahal. Tiene de cabida 49 fanegas, equiva-
lentes á 2.793 á reas y 49 cent iáreas . Tasada por los peritos en 3.675 
pesetas en venta y en 180 pesetas en renta. Produce, según el i n -
ventario, 225 pesetas, por lo que ha sido capitalizapda por la Sec-
ción de Admin is t rac ión en 5.0i)2 pesetas y 50 cén t imos : tipo que 
sirve para la subasta. 
Las fincas que preceden han sido tasadas y mensuradas por los 
peritos D. Juan José Rodríguez y D. Pedro Calvo y Cassini. 
P A R T I D O DE U T R E R A . 
DOS-HERMANAS. 
Pat rona tos . 
N ú m e r o 4 del inventario.—Una hacienda en l a v i l l a de D o s -
Hermanas, llamada la Portada, procedente de 53 patronatos: l inda 
Norte D . Antonio Buey; Sur bijuela del Hospicio y olivares de las 
Señoras Libéra las ; Este camino que va á los Montecillos, y Oeste 
camino llamado Callejón de las Cabras. Tiene de cabida 54 fane-
gas y 94 estadales, equivalentes á 3.219 á reas y 88 cen t i á reas 
con 3.025 olivos, 151 estacas, 53 marras, siete chaparros, siete pinos 
y ocho encinas. Tasada por los peritos en 24 065 pesetas en venta 
y 1.053 pesetas en renta. Produce, según el inventario, 1.910 pesetas» 
por lo que ha sido capitalizada por la Sección de A d m i n i s t r a c i ó n 
en 42.975 pesetas: tipo que sirve para la subasta, la capi ta l ización. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los pe-
ritos D. Antonio Rey y Pozo y D. Diego de Leyras y Rodr íguez . _ 
A la vez que en esta ciudad, tendrá efecto la subasta, en el mis -
mo dia y hora, en los partidos de Carmena, Utrera y en Madr id . 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real d e -
creto de 2 de Octubre de 1856. 
Sevilla 18 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, José B e r -
mudez. 
SUBASTAS PARA EL DIA 10 DE ABRIL PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E R A D A J O Z . 
Por disposic ión del Sr. Jefe de la Admin i s t r ac ión económica 
de esta p rov inc ia , y en v i r tud de las leyes de 1 . ' de Mayo 
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ú e 1835, 11 de Julio de 18S6 é instrucciones para su cumplimien-
to, se sacan á p ú b l i c a subasta, en el dia y hora que se d i r án , las 
fincas siguientes: 
Remate para el dia 10 de Abri l próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales, y ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE ZAFRA. 
ZAFRA. 
Bienes de l c l e r o — U r b a n a s . — M a y o r c u a n t í a . -
N ú m e r o 1.308 del inventario.—Un edificio ex convento de mon-
jas de Santa Catalina, sito en la calle del mismo nombre de la 
"villa de Zafra, y procedenta del Clero: linda por la derecba de su 
entrada Doña Polonia Rubio y tapia del hospital de Santiago; por 
l a izquierda matadero públ ico, y por la espalda, ó fondo, manzana 
de casas sitas en la calle del Matadero. 
Este edificio fué dividido por los peritos en cuatro porciones de 
una magnitud mediana, y capaces de aplicarse al uso de casas con 
algunas modificaciones de poca importancia, y aprobada esta división 
por la Junta Superior de Ventas en 11 del Febrero actual en los tér-
minos propuestos, se anuncian para la venta en la forma siguiente: 
El trozo primero linda, por la derecha entrando. Doña Polonia 
Rubio; por la izquierda medianer ías del trozo segundo, y por l a es-
palda, ó fondo, propiedad de Domingo Garc ía . Su per ímet ro forma 
u n polígono irregular de 393 metros superficiales, distribuidos en 
planta baja, zaguán y dos gradas á derecha é izquierda; mas ade-
lante y pasando la puerta de dicho ex-convento, una pieza con tor-
no, y á la derecha otra sala degrada; siguiendo hay una pieza de 
paso al patio que comunica á la izquierda con un salón; en dicha 
pieza de paso hay una escalera al piso alto y una despensa en el 
hueco; la pieza de torno comunica á la izquierda con otra de paso 
á un salón que tiene puerta á otra pieza con ventana á la calle; 
t ambién comunica este salón con el corral; y por ú l t imo, u n patio, 
y m á s adentro un corral pequeño. E l á rea de la superficie cons-
truida es de 278 metros superficiales, y la correspondiente al patio 
y corral de 115 metros superficiales, inclusos sus muros y mediane-
r ías . Corresponde á este trozo de edificio una cuarta parte del agua de 
p ié que pertenece al ex -conven ío : su tasación en venta 7.000 pesetas, 
en renta 420, y capitalizada en 7.360 pesetas: tipo para la subasta. 
El trozo segundo de dicho edificio, cuyo pe r íme t ro irregular for-
ma un cuadr i l á te ro de 624 metros y 80 cent ímetros superficiales 
construidos, y 660 metros de j a rd in y corrales que forman 1.284 
metros y 80 cent ímetros superficiales, distribuidos en planta baja, 
en una pieza contigua á la Iglesia, y proindiviso con el lote pr ime-
ro; la cual contiene tres arcadas sostenidas por pilastras, raediane-' 
ras, y tres ccnft'sionarios con rejillas á la Iglesia. En esta pieza hay 
una caja-registro de las cañer ías del agua, y siguiendo se encuen-
t ra una gran pieza de paso con puerta grande á los jardines. En 
este trozo es tá comprendida la Iglesia, y á la izquierda de esta hay 
una habi tación, proindiviso con el tercer lote, con dos ventanas á la 
fachada, cuya pieza comunica con otra que fué bodega, y contiene 
varias tinajas empotradas en el suelo. A l lado de esta una p e q u e ñ a 
pieza con reja de madera que parece carbonera y que su puerta de 
entrada es tá en el muro divisorio que separa este lote y el tercero. 
T a m b i é n hay seguidamente una sala con otra pieza pequeña , la 
cual tiene su puerta al patio correspondiente al tercer lote. Otra sala 
con puerta á dicho palio y un trozo de coro, proindiviso con su 
complemento, el cual corresponde al lote tercero. E l mencionado 
salón proindiviso comunica con la Iglesia, de la cual-está separado 
por un doble enrejado de madera y hierro. Y por ú l t imo, j a rd in con 
estanque, agua de pié, varios frutales, arbustos y flores. En la p lan-
ta alta hay varias habitaciones, las cuales se corresponden á las des-
critas en planta baja, y cuya descripción se omite, tanto por estar 
suficientemente determinado el presente lote, cuanto en obsequio á 
l a brevedad. La construcción de este trozo es de fábrica mixta en se-
gunda y tercera vida, con solerías ruinosas cubiertas de teja co-
m ú n , en mal estado. Las puertas en úl t ima vida,pero las maderas 
de suelo son buenas, de pino, y en buen estado de vida: su tasación 
en venta 13.000 pesetas, en renta 780, y capitalizada en 14.040 
pesetas: tipo para la subasta. 
E l trozo tercero del citado edificio, cuyo per ímet ro forma un 
cuad r i l á t e ro imperfecto de 1.367 metros y 46 cent ímet ros superfi-
ciales, de los que corresponden á la parte construida 639 metros y 
46 decímetros superficiales, distribuidos en planta baja, en una ha-
b i tac ión que puede tener comunicación con la calle, la cual es tá 
proindivisa con el lote segundo; una pieza de paso á un patio con 
diez pilastras cilindricas de fábrica de ladri l lo, donde se apoyan 
otras tantas arcadas; una pieza con ventana y puerta á dicho patio 
y dos ventanas con dobles rejas á la calle. Otra pieza, ó sea parte 
4 e l coro bajo, proindiviso con la segunda división, la cual tiene una 
"ventanilla al patio citado. Una pieza de paso á un salón, ó sea el 
que fué refectorio, que tiene ventana á la calle y en cuyo testero 
hay una p e q u e ñ a capilla llamada Belén, Dicha pieza de paso co-
munica también con las siguientes: una espaciosa cocina, otra pieza 
con puerta al patio de las pilastras, y ventana á un pasillo que co-
munica con un pat ini l lo de luces y con otras piezas, en una de las 
cuales hay una escalenta de fábrica de ladr i l lo , y comunica á una 
extensa pieza de paso con dos puertas al jardin . Contiene a d e m á n 
dicho lote varias piezas p e q u e ñ a s destinadas á diversos usos. Esta 
pai te está dividida de la marcada con el n ú m . 4 por el muro que 
está situado en el altar de Belén, el que está sosteniendo el hogar 
de la cocina, el cual con t inúa por el patinil lo de luces y la pieza 
contigua, y sigue formando el extenso pasadizo que termina en la 
puerta del j a rd in . En dicho pasadizo hay una pieza con ventana 
al mismo jard in . Y por ú l t imo , j a rd in de 728 metros superficiales 
con cuarta parte de agua, á rbo les frutales, arbustos y flores: l i n -
da este trozo, por la derecha entrando, con el trozo n ú m . 2; por 
la izquierda con el 4.°, y por la espalda, ó fondo, traseras de 
varias casas situadas en la calle de Carn icer ías . La construcción 
es de mampos le r í a ordinaria y mixta, en segunda y tercera vida, 
con soler ías y revocados ruinosos, cubierta de teja común y made-
ra, en mal estado, pero las maderas de suelo en general, en regular 
estado. E l piso alto es tá distribuido en varias piezas que se corres-
ponden con las ya descritas en el piso bajo: su tasación en ven-
ta 17.000 pesetas, en renta 1.020, y capitalizada en 18.360 pesetas: 
tipo para la subasta. 
E l trozo cuarto y ú l t imo del expresado ex-convento, próximo a l 
anterior, ó sea lindero con él por la derecha entrando; por su i z -
quierda con oficinas del matadero púb l i co de dicha v i l l a de Zafra, 
y por la espalda, ó fondo, con manzana de varias casas sitas en la 
calle de Carnicer ías : su pe r íme t ro forma casi un cuadr i lá te ro i r -
regular, el cual contiene 468 metros de cons t rucc ión , y 476 no cons-
truidos, que suman 954 metros superficiales, incluso los gruesos de 
muros, med iane r í a s , jardines, etc.; los cuales es tán distnbuidos en 
planta baja, en una piececilla que puede comunicar con las calles; 
seguidamente un salón ruinoso que á su izquierda tiene un pa t in i -
l lo de luces con un naranjo, y una gran pilastra con dos arcos b o -
tareles. Dicho salón tiene puerta á un pasadizo que comunica con 
el pat ini l lo, con otra hab i t ac ión ruinosa con horno, y con otra que 
tiene una chimenea francesa, dos alacenas, una despensa y dos 
ventanas de ja rd in . E l j a rd in con estanque, varios frutales, arbus-
tos y flores; tiene una puerta grande que comunica con un salón que 
tiene tres columnas de fábr ica de ladr i l lo que sostienen cuatro 
arcadas de la misma cons t rucc ión . Este sa lón tiene excelente madera 
de suelo, dos rejas al j a rd in citado, y una al j a rd in del lote tercero 
que deberá inutilizarse. Y por ú l t imo , en dicho j a rd in hay dos ha -
bitaciones consecutivas con ventanas y rejas al mismo. El piso alto 
es tá distribuido en varias piezas que se corresponden á las descri-
tas en planta baja. Este trozo tiene una cuarta parte del agua del 
edificio, por cuya razón se comprende en la tasación. La construc-
ción es de mampos te r ía ordinaria y fábr ica mixta , en tercera y ú l t i -
ma vida; las soler ías en completa ruina en casi su totalidad, como 
los revocados, y la mayor parte de sus portajes y maderaciones: su 
tasación en venta en 13.000 pesetas, en renta en 780, y capitaliza-
da en 14.040 pesetas: tipo para la subasta. 
Las aguas de pié existentes en dicho edificio se han lasado con-
siderándolas divididas en iguales partes entre los cuatro trozos res-
pectivos. Las puertas y ventanas situadas en los muros divisorios, 
ó medianeros, se han considerado cerradas, y por tanto no pueden 
constituir «e rv idumbre que grave á la propiedad medianera, as í 
como las ventanas de luces, pasos, ele,; solamente las cubiertas 
p e r m a n e c e r á n en el mismo estado hasta que se var ié la d i s t r ibu-
ción de la const rucción actual, en cuyo caso se suje tarán á lo que la 
legislación vigente previene para las construcciones de nueva planta. 
N ú m . 1.309 del idem.—Otro ex-convento de monjas, llamado 
de las Carmelitas, situado en la calle de los Már t i res , én dicha v i l l a 
de Zafra, y procedente del Clero. Este edificio, así como el anterior, 
fué dividido por los peritos en dos porciones ó trozos para facilitar 
su enajenación, y aprobada esta división por la Junta superior de 
Ventas en 11 de Febrero actual, en los té rminos propuestos, se 
anuncian para la venta en la forma siguiente: 
El trozo n ú m e r o primero, l inda derecha de su entrada casa l l a -
mada de la Mandadera, y cerca de la propiedad de D. Manuel Par-
do; izquierda trozo segundo, y espalda, ó fondo, terreno llamado 
Campo de Sevilla: su per ímet ro forma un polígono irregular de 1.132 
metros superficiales, inclusos sus muros y medianer ía , distribuidos 
en planta baja; en zaguán de la entrada; una pieza de paso al pa -
tio que contiene un estercolero y un cobertizo que va á otro patio; 
por el primero de estos pasan en cañer ía las aguas sobrantes del 
convento; cocina, fregadero, carbonera; una pieza llamada refecto-
rio con dos ventanas al segundo patio, y en este hay una escalera 
excusada; una pieza proindiviso con la bodega; una ga le r ía que á 
derecha é izquierda comunica con 11 celdas con ventanas y puer-
tas. Dicha ga le r ía termina con un pasadizo que conduce á los excu-
sados y con escalera que va á otra ga ler ía que da paso á cuatro 
celdas en distinto nivel que las anteriores; y por úl t imo, el j a rd in 
con algunos frutales, arbustos y flores. La planta alta está d i s t r i -
buida de un modo análogo á la descripción hecha. La construcción 
es de mampos le r í a ordinaria y fábrica mixta, en primera vida y 
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buen estado de conservación. Las soler ías de ladri l lo y baldosa co-
m ú n , en buen estado; los suelos del piso alto lo sostienen buenas 
bóvedas por arista, y de cañón recto de f ibr ica de ladr i l lo ; y por 
ú l t imo , las cubiertas de teja común, en buen estado, y es tán sosteni-
das por buenas maderaciones. Corresponde á este trozo la mitad 
del agua de pié del edificio, la cual t ambién se comprende en la 
tasac ión : su tasación en venta 20.000 pesetas, en renta 1.200, y ca-
pitalizada en 21 600 pesetas: tipo para la subasta. 
E l trozo número segundo y ú l t imo de dicho ex-convento: l inda 
derecha entrando, trozo primero; izquierda calleja l lamada de Fon-
tani l la , y espalda, ó fondo. Campo de Sevilla: su per ímet ro forrfaa un 
pol ígono irregular de 1.329 metros superficiales, inclusos los muros 
y med iane r í a s , distribuidos en grada que comunica con el patio 
pr incipal , formado por ocho arcos sostenidos por pilastras; dicho 
patio comunica con un pasadizo con dos confesonarios con rejillas 
a la Iglesia, en el cual hay una escalera al piso alto; dicho patio 
tiene además otra escalera al citado piso, y una pieza ante-comedor 
que comunica con la bodega; ga ler ía de paso que conduce á los 
jardines que comunica con una habi tac ión , ó sea ante-coro, y esta 
comunica con el coro; dos habitaciones consecutivas y un patinil lo 
de luces que tiene puerta á una galer ía con seis celdas; una pieza-
ropero que comunica con otra que parece despensa. En este trozo, 
ó lote, es tá comprendida la Iglesia y sacr i s t í a y la puerta al j a rd ín , 
el estanque, y la mitad de las aguas de pié quedan comprendidas 
en la tasación. E l j a r d í n contiene naranjos y otros frutales, arbus-
tos y flores, y en el testero de este hay una capi l l i ta llamada Be-
lén . La planta alta está distribuida en aná logas piezas á las ya des-
critas, que se corresponden al per ímetro mencionado. La construc-
ción es de mampos te r í a irregular, fábrica mixta, y en primera vida. 
Las soler ías en buen estado, y los suelos del piso alto es tán soste-
nidos por buenas bóvedas por arista, y cañón seguido, de fábr ica de 
iadrills). Las maderas, puertas, etc., en buen estado, y las cubiertas 
y maderos de armar, en estado satisfactorio de conservación: su ta-
sación en venta 23.000 pesetas, en renta 1.300, y capitalizada en 
27.000 pesetas: tipo para la subasta. 
Los anteriores ex-conventos han sido capitalizados por la renta 
graduada por los peritos, mediante no constar su arriendo en la 
Sección de Propiedades. 
A la vez que en esta capital, se ce l eb ra rá otro remate, en el mis-
mo día y hora, en Zafra, cabeza del partido judic ia j , y en Madrid, 
por ser fincas de mayor cuan t í a . 
Los referidos edificios han sido tasados por D. Fél ix Amalio Ro-
mero, maestro de Obras, y Antonio Garc ía , perito p rác t i co . 
Badajoz 27 de. Febrero de 1 8 7 1 . = E I Comisionado, Manuel 
Montesino. _ _ : ; ; = = = = ^ ^ 
A D V E a T E « r e í A S . 
1. * No se a d m i t i r á postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3 / Erprecio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor c u a n t í a y procedas 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 13 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, s egún 
se previene en la ley de 11 de Julio 1836. 
4. " Las fincas de mayor cuan t í a del clero y del Estado conti-
n u a r á a pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1835, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á ' los compradores que anticipen 
uno ó m á s plazos, podiendo este hacer el pago del 50 por LÜÜ en 
papel de la Deuda públ ica consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se p a g a r á n en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años . A los compradores que anticipen uno ó m á s plazos no se 
les ha rá m á s abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1835, 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente d ía 
24, se autoriza la admis ión por su valor nominal de los bonos del 
emprést i to de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en v i r tud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6 / Según resulta de los antecedentes y d e m á s datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hal lan gravadas con m á s 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los t é rminos que en la ya citada 
ley se determina. 
7 / Si se entablase rec lamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, se rá nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamort ización sólo p o d r á n reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cab i -
das seña ladas ó por cualquiera otra causa justa en el t é rmino i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judic ia l , según convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el t é rmino de u n mes, se con-
s i d e r a r á como poseedor para los efectos de este a r t í cu lo . (Ar t . 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Adminis t rac ión é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero queda rán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Ar t . 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Admin i s t r ac ión 
án tes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra ¡as fincas enajenadas .por el Estado, deberán incoarse en el 
en el t é rmino preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este t é r m i n o , sólo se a d m i t i r á n en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los po-
seedores, c i tándose de eviccion á la Admin i s t r ac ión . (Ar t . 9.° de 
idem id.) 
11 . Los derechos de expediente hasta la toma de posesión s e r án 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado t e n d r á n 
que afianzar lo que corresponda; advi r t iéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 d e í a real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se excep túan de la fianza los olivos y d e m á s arboles frutales; pero 
compromet iéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. E l arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de poses ión por el comprador, s e g ú n la 
ley de B0 de A b r i l de 1836, y el d é l o s p réd ios rús t i cos , concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesionpor 
los compradores, s egún la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino d e s p u é s de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o para conocimiento de los que 
quieran interesarse en l a adqu i s i c ión de las fincas indicadas. 
MOTAS. 
1 . ' Se consideran como bienes de corporaciones civiles los de . 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
ins t rucc ión púb l i ca , cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.1 Son bienes del Estado los que l levan este nombre, los de 
Ins t rucc ión púb l ica superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes mili tares de San Juan de Jerusalem, los de cof rad ías , 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hal len 
disfrutando los individuos ó corporaciones ecles iás t icas , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c l á u s u l a s de su fundac ión , á excep-
ción de las cape l l an í a s colativas de sangre. 
PARA fOMAR P A R T E E N LAS SUBASTAS, T PENAS E N QÜB S E INCURRE 
POR F A L T A DE PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Seal órden de 18 de Febrero de 1860. 
Ar t í cu lo 1.* La identidad de l a persona y domicil io de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Jul io de 1850 se 
jus t i f icará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, a ju ic io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
a d m i t i r á n la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuá l sea el verdadero domicil io del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la pr imera . 
Real órden de 23 de Enero de 1867, 
Disposic ión 7.'—-Regla 3.*—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domici l io expresado en el expediente de subasta, se 
b u s c a r á á cualquiera de los testigos de abono, y se le en t r ega rá 
la c é d u l a de notif icación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
a l Juez ante quien se ce lebró subasta para que pueda imponer l a 
responsabilidad á que se refieren los a r t í cu los 38 y 39 de la l ey 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso da rá al Promotor fiscal de Ha-
B O L E T I N DE V E N T A S D E BIENES N A C I O N A L E S . 5 de; Marz©. de 1871:. 
denda para que pueda instar ó contr ibuir á que se haga efectiva 
l a responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, s i el i n t e -
resado no hiciese efectivo el pago del pr imer plazo en el t é rmino 
de los 15 dias siguientes á la not i f icación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
E l Juez p r o v e e r á auto á con t inuac ión para que en el acto de l a 
notificación pague e l interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el pr imer pago, no bajando nunca 
esta mul ta de 250 pesetas^ &i dicha cuarta par te no ascendiera á 
esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de l a not if icación n©> hiciese efectñra 
l a mul ta , sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, s e rá constituido en p r i s ión p©r v i a de apremio á razón 
de un d ía por eada 2 pesetas y 50 c é n t i m o s ; pero sin que la p r i -
sión pueda exceder de un a ñ o , p o n i é n d o s e á con t inuac ión diligencia 
de quedar asi ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadoíües con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L U OTAS D E P R O P I E D A D E S I D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T á P R O W I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de ia fecha. 
NUMERO 
del 












de l a finca. 
Casa de moneda. 
ü n a salina. 
Otra i d 
Idem i d . . . 
ü n mol ino . 
Una casa. . 
Otra i d e m . 
U n solar . . . 
Una casa.. 
Otra idem. 













PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA D E SEGQVIA. 
Segovia 




























Madr id 23 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
























I I . 147 y 
9.235 
768 y 769 
769 y 292 
CLASE 
de la finca. 
Una casa 
Otra i d . . , 
Un huerto, 
ü n a heredad. . 
Otra i d . . 
Un bosque. 
Una t ierra . 
Un edificio . . 
Una finca 
Otra i d 
Un monte . . . 
Otro i d 
U n terreno.. 
Un mon te . . , 
U n terreno., 
Una dehesa. 
U n monte, 
ü n h o r n o . . . 
Un molino . 
ü n a t i e r ra . 
Aprovéchameos , 
Un edificio, 













I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 





PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Barcelona 
Idem , 
PROVINCIA D E CÓRDOBA. 
Córdoba 





PROVINCIA DE NAVARRA. 
Puente la Beina 
Espina. 
Idem. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 










PROVINCIA DE TOLEDO. 
Alameda de la Saarra 
PROVINCIA D E VALLADOLID. 
Iscar y otros 














NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D . T o m á s Girona. 
Sin postor. 
D . Juan Cloras. 
D. T o m á s Girona. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción, fecha 24 de Febrero. 
D. T o m á s Girona. 
E l mismo. 
Sin postor. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción, fecha 27 de Febrero. 














Madr id 28 de Febrero de 1 8 7 l . = E l Comisionado, Lorenzo Moret. 
I M P R E N T A N A C I O N A L . 
